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INSTRUMENTATION 
 
2 Flutes (2nd flute doubling Piccolo) 
2 Oboes 
2 Clarinets in B-flat  
2 Bassoons 
 
4 Horns in F 
3 Trumpets in C 
3 Trombones 
1 Tuba 
 
Timpani (32’’, 29’’, 26’’, 23’’) 
 
Percussion (2 players) 
I: 2 Anvils (high& low; may be shared); Tam-tam (32’’); Suspended Cymbal (18’’); Chimes 
(Shared); Vibraphone; Marimba; Snare Drum; Tenor Drum 
 
II: 2 Anvils (high& low; may be shared); Triangle; Mark Tree; Suspended Cymbal (18’’); 
Tam-tam; Chimes (Shared); 5 Tom-toms (high to low); 3 Temple Blocks (high to low); 
Snare Drum; Bass Drum 
 
Harp 
 
Piano 
 
Strings (12, 10, 8, 6, 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  (N.B: All instruments are transposed.) 
 vii 
PERFORMANCE NOTES 
 
All grace notes should be played before the beat. 
 
Woodwinds: 
 
   Play key clicks as fast as possible and repeat for the duration indicated 
 
Percussion: 
       Scraping from center to the edge of Tam-tam with triangle beater 
          Rubbing paper rapidly over timpani  
         Rubbing paper rapidly over vibraphone bars on low registers 
 
 
String Instruments: 
sp     sul ponticello 
esp   extreme sul ponticello 
st      sul tasto 
ord   ordinary 
mv   molto vibrato 
nv    non vibrato 
 
  strong and short stroke on the side of bridge 
 
  play right behind the bridge on E string and A string 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duration: approximately 12 minutes 
 viii 
PROGRAM NOTES 
 
在中国古代，大概距今 4500 年前，人们已经发现了星座和星座的运行轨迹，甚至观测北斗七星
用以判断方向。人们甚至给了这些星座很浪漫的名字，比如说牛郎织女星。在现代社会，年轻
人们喜欢用星座去猜测他人的性格，不同的出生日期会有不同的影响，并且这个影响可以是长
期的也可以是短期的。从某种角度讲，我是相信星座论的，它绝不是空穴来风，就像中国伟大
的易经把天地人串联在一起一样，我也相信在我们生存的这个三维世界里万物众生都互相存
在着联系。这种联系就像链条一样，或者说像一个无形且巨大的网。在佛教里，这种联系叫做
因果。在基督教里，这叫做爱。就如歌者在《三体》中的诗： 
我看到了我的爱恋 
我飞到她的身边 
我棒出给她的礼物 
那是一小块凝固的时间 
时间上有美丽的条紋 
摸起来像浅海的泥一样柔软 
她把时间涂满全身 
然后拉起我飞向存在的边缘 
这是灵态的飞行 
我们眼中的星星像幽灵 
星星眼中的我们也像幽灵 
 
 
In ancient China, about 4500 years ago, people had already identified different 
constellations and their moving trajectory. People used the Big Dipper to find direction 
and even gave some constellations very romantic names, such as Altair and Vega. On the 
other hand, in the modern age, young people would like to use zodiac signs for surmising 
and guessing other’s personalities. Even different dates are thought to influence a person’s 
horoscope, career, love, etc- and this influence can be long-term or short-term. From a 
broad point of view, I do trust this kind of comprehensive constellation theory. It’s 
definitely not pulled out of thin air. Just like the great Chinese ‘I Ching’ theory organized 
god, world and humans together and connected them in a series, I do believe all things in 
our three-dimensional world are connected to each other. Sometimes it is like a chain. 
Sometimes it is like a massive invisible net. In Buddhism, it is called Karma. In 
Christianity, this is called love. In the past, I always could feel a mystery and strong power 
from stars or from other dimensions, and I always had a lot of dreams which seem like my 
memories, but that are actually unreal.  Just like the universe singer’s poem said in ‘Three 
body problems’: 
 
I see my love, 
I fly next to her; 
I present her with my gift, 
a small piece of solidified time.  
Lonely markings are carved into time 
As soft to the touch as the mud in shallow sea. 
 
She covers her body with time, 
And pulls me along to fly to the edge of existence. 
This is a spiritual flight. 
In our eyes, the stars appear as ghosts; 
In the eyes of the stars, we appear as ghosts. 
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(div.)
œ ‰ œ# - œ œ- œ- œ œ- œ-
3 3 3
œ œ# œ œ œ# ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 7 7
œ ‰ œ# - œ œ- œ- œ œ- œ-
3 3 3
œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ ‰ œ> œ œn œb œn
7
œ> œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ ‰ Jœ>
7
Œ ˙#
Œ ˙#
‰ jœœ œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœfl œœ. œœ.
‰3 3 3
∑
∑
æ˙ œæ
‰ Jœ> œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ ‰
7
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
œœ>æ rœœæ ≈ œœ>æ rœœæ ≈
.æ˙
Sp
Sp
ƒ
ƒ
F
F
f
ß ßp p
F
p
ß p
ß
ß
f
ß p
p f
p
f f
f pp
gliss.
p
ord
mute
mute
pi
pi
(l.v.)
œ œ# - œ- œ œ- œ- œ- œ- œ-
3 3 3
≈ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ
7 7 7
œ œ# - œ- œ œ- œ- œ- œ- œ-
3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
œb œ œ# œn œ œb œ ‰ Jœ> œ œb œn œb œ œb œ
7
7
œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ ‰ œ> œ œn œb œn
7
.˙
.˙
‰ jœœ œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœfl œœ. œœ.
‰3 3 3
∑
∑
æ˙ œæ
œ> œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ Œ
7
Œ æ˙o
∑
.˙ .˙
∑
∑
rœæ ≈ ‰ æ˙
>
rœæ ≈ ‰ æ˙
>
rœœæ ≈
..œœ>æ œœæ
‰ œœ>æ Rœœæ ≈
œœ>æ
rœæ ≈ ‰
>˙æ
Sp
Sp
ƒ
ƒ
ß
gliss.
gliss.
gliss.
gliss.
p
p
ß
ß
p ß
ß ßp
p
gliss.
ß
p
p ß
p
ß p
ƒ
ƒ
ƒ
gliss.
F
ord
ord
ord
ord
sp
sp
sp
sp
sp
ƒ
ƒ
ƒ
pi ƒ
Cymbal
f pp
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
√
23
œ œ# - œ- ˙
3
œ œ œ œ œ# œ œ ˙
7
œ œ# - œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈
3 6 7
≈ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œb
3
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
œn œb œ œb ‰ œ> œ œb œ œb œ œb œ œn œb œn œb
7
œb œ œ# œn œ œb œ ‰ Jœ> œ œb œn œb œ œb œ
7
7
23 .˙
.˙
‰ jœœ œœ œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœfl œœ. œœ.
‰3 3 3
∑
∑
23
æ˙ œæ
23 œ> œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ ‰ Jœ>
7
æ˙ oŒ
23 ∑
.˙ .˙
23 ∑
∑
23 .æ˙
.æ˙
..˙˙æ
Rœœæ ≈ œœ>æ rœœæ ≈ œœ>æ
.æ˙
P
F
F
f
ß ßp
F
Sp
Sp
ƒ
ƒ
p
ß p
ß
ƒ
f
ß p ß
p
gliss.
p
pi
pi
pi
Marimba
Cymbal
f pp
(div.)
(div.)
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ œb œ
6
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ œb œ œ œb
6
10
œ œb œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ œb œ œ œb
6
10
œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ
5 5
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 6
œ> œ œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œ Œ
7
œn œb œ œb ‰ Œ Œ
∑
∑
‰
∑
∑
æ˙ œæ
œ œb œ œb œ œb œ œn œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
7
7
∑
∑
∑
∑
∑
rœæ ≈ ‰ æ˙
>
rœæ ≈ ‰ æ˙
>
rœœæ ≈ ‰
œœ> œœæ
rœœæ ≈
œœ>æ Rœœæ ≈
œœ>æ
rœæ ≈ ‰
>˙æ
p
p
p
p
p
ß p
P
Sp
Sp
gliss.
gliss.
gliss.
p
gliss.
p
gliss.
f
f
f
p
F
F
F
F
F
F
P
gliss.
F
ord
ord
ord
ord
ord
sp
sp
sp
sp
sp
open
open
f pp
œ œb œ œb œ œb œ œ œb .œ ‰
9
œ Œ Œ
.˙
.˙
‰ œ œn œ œb œ œb œ# œ œn .œ
5
‰ œ# œn œ œn œ œb œ# œ œn .œ
5
∑
∑
∑
∑
‰ jœœ œœ œœ. œœ> ..œœ
3
∑
∑
.æ˙
œn œb œ œb ‰ Œ Œ &
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
Rœœæ ≈ œœ>æ rœœæ ≈ œæ
.æ˙
f
f
p
p
f
p
p
p
p
p
p
p
p
P pi
pi
pi
p
p
a2
ord
Vibraphone
Í
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
26 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
26 ∑
∑
..˙˙
∑
∑
26 ∑
26 .˙#æ
Œ Œ œæ
26 ∑
∑
26 ∑
∑
26
.æ˙
.æ˙
..˙˙æ
.æ˙
.æ˙
pi
pi
pi
pi
non vibrato
non vibrato
ord
ƒ
pi ƒ
Vibraphone
Cymbal
pi f
morendo
ord
Ped.
pi
(div.)
w>
w>
∑
∑
w>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. .æ˙>
rœo
≈ ‰
∑ ã
œ. œ. Rœ
> ≈ ‰ Œ Ó
-˙ -˙
-˙ -˙
∑
Ó Œ . .œ#
œ#
rœo
≈ ‰ Œ Ó
rœo
≈ ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
œ. œ. w>
œ. œ. w>
ord
ord
col legno
F
f
col legno
Tam-tam
gliss.
pi F
sffp
ffp
ffp
T.B
ß
Tam-tam beater
Sp
Sp
Sp
q=ca.60 w
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
-˙ -˙
-˙ -˙
∑
j––––>
‰ Œ Ó
œ. œ. œ.
jœ> ‰ Œ Ó
œ. œ. œ.
jœ>
‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
w
w
ß
ß
ß
p
arco
heavy yarn beater
cresc.
F
div.
Jœ
o
‰ Œ Ó
Jœ
o ‰ Œ Ó
∑
∑
Jœo ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
-˙ -˙
-˙ -˙
∑
∑
ww#
∑
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
w
w
pi
Scrape from center to the edge of 
tam-tam with triangle beater
p f
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
30 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
30 ∑
∑
ww>
∑
∑
30 ∑
30
œ Œ Ó
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
30 -˙ -˙
-˙ -˙
30 œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
30
ww
∑
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
w
w
P
mute
Í
p
f
f
cresc.
T.B
Tam-tam
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..˙˙ Rœœo
≈ ‰
∑
∑
∑
∑
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
-˙ -˙
-˙ -˙
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
ww
w#
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
w
w
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
-˙ -˙
-˙ -˙
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
ww
w
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
w
w
F
F
F
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
Ó æ˙ &
œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
-˙ -˙
-˙ -˙
œ- œ- œ- œ- œ- œ-pi
3 3
œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 3
ww
w
jœ. ‰ Œ jœ. ‰ Œ
wæ
wæ
p
gliss.
p
p
Cymbal medium yarn mallets
p f
ƒ
ƒ
gliss.
gliss.
ord
ord
Change to Picc.
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
34 .>˙
.>˙
.>˙
∑
‰ .œ
> œ>
‰ œ
> Jœ> œ
∑
∑
34 ∑
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
34 ∑
34 .æ˙>
∑
34
.
.
˙
˙
>
∑
34 ∑
∑
34
R
œœ ≈ .œ> œ>
Rœ ≈ œ> Jœ> œ
∑
.æ˙
>
.æ˙
>
medium yarn malletsVibraphone
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
S
Sub! q = ca. 76
pi
pi
ß
ß
ß
F
ƒ
Í
Í
sp
sp
Ped.
non vib.
non vib.
Picc.
.˙
.˙
.˙
∑
Jœ œ> œ Jœ>
œ >˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
.
.
˙
˙
∑
∑
∑
Jœ œ> œ> Jœ
œ >˙
∑
Rœo
≈ ‰ Œ Œ
Rœo
≈ ‰ Œ Œ
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
.˙
.˙
.˙
∑
œ >˙
>˙ œ>
∑ B
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ> .œ> Jœ>æ
Jœ .œ> œ> œ>æ
∑
∑
∑
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp
p
Sp
a2
Sp
Rœ ≈ ‰ .œ> Jœ>
Rœ ≈ ‰ œ> œ>
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Œ œ
> œ>
∑
.˙# +
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ> œœ>
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
∑
∑
∑
p
p
p
ß
Sp
Sp
Sp
Sp
Sp Sp
F
u.c.
arco
ord
ord
vib. norm.
œ >˙
.œ .œ>
∑
∑
∑
∑
.œ .œ>
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
..œœ ..œœ>
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.˙# >
.˙# >
∑
p
Sp
Sp
Sp
∏
∏
sempre
sempre
Sp
Sp
.œ> .œ>
œ œ> .œ Jœ>
∑
∑
∑
∑
œ œ> .œ Jœ>
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑ ã
∑
œœ œœ> ..œœ J
œœ>
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
Sp
Sp
Sp
Sp Sp
ƒ
ƒ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰
∑
∑
>˙ œ ≈ œ œ œ# œ œ
5
Œ Œ œ œ œ# œ
3
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ Œ œæ
∑ &
J
œœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
∑
∑
∑
Sp
p f
f
Cymbal
pi f
Xylophonehard cord mallets
∏
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
B
?
&
&
&
?
?
?
ã
&
&
?
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
41
.˙# >
.˙# >
.>˙
.>˙
˙ œ ≈ œ œ œ# œ œ
5
.œ ‰ œ œ œ# œ
3
∑ ?
∑
41 ..˙˙##
∑
..˙˙## >
∑
∑
41 ∑
41 ∑
œ# . œ. Rœ> ≈ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœã
41 Œ ‰ Jœ# ‰ Jœ
∑
41 .˙ Y
∑
41 œ˘        rœfl ≈ ‰
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Rœ˘ ≈ ‰
œ# . œ
.
œ#
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ. . .
œ
. œ. . .
œ
. œ. . .
œ
.
œ. œ.
jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰ œ. œ. jœ> ‰
œ. œ.
jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰ œ. œ. jœ> ‰
ƒ
ç
ç
ç
ç
ƒ
p
p
gliss.
ç
ç
p
p
ç
col legno
fp
p
pi
T.B
F
F
pizz.
(mute)
Z
f
col legno
p
f
col legno
f
tutti
Xylophone
Cymbal
div.
.˙
.˙
.˙
.˙
œ œ ≈ œ œ œ# œ œ œ ≈ œ œ œ# œ œ
5 5
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ
3 3
∑
∑
..˙˙
..˙˙#
..˙˙
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ œ œ ‰ œ œ
3 3
‰ Jœ# ‰ œ œ ‰ œ œ
3 3
∑
.˙
∑
œ˘        ˘ œ˘      ˘
6
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
6
œ# . œ
.
œ#
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ. . .
œ
. œ. . .
œ
. œ. . .
œ
.
œ. œ. Jœ> ‰ œ. œ. jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰
œ. œ. Jœ> ‰ œ. œ. jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰
gliss.
ç
ç
p
p
gliss.
ß
ß
p
p
ƒ
ƒ
p
p f
p f
p f
p f
P
.˙
.˙
.˙
.˙
œ ‰ œ- œ œ- œ- œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 5
œ ‰ œ- œ œ- œ- œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
3 3 5
∑
∑
..˙˙
..˙˙
R
œœ ≈ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
œ
œ˘     œ˘ Œ œ˘      
6
6
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Œ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
6 6
œ# . œ
.
œ#
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ. . .
œ
. œ. . .
œ
. œ. . .
œ
.
œ. œ.
jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰ œ. œ. jœ> ‰
œ. œ.
jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰ œ. œ. jœ> ‰
ß p ß
gliss.
ß p ß
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
pi
p
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
.œ œ- .œ œ- .œ œ-
.œ œ- .œ œ- .œ œ-
∑
∑
..˙˙
..˙˙
∑
∑
∑
∑
.æ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 6
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
5 6
∑
œpi
            œfl œfl œfl œfl œfl œfl6 6
6
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ˘
6 6 6
œ# . œ
.
œ#
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
. œ. œ
.
œ
.
œ
.
œ. . .
œ
. œ. . .
œ
. œ. . .
œ
.
œ. œ. Jœ> ‰ œ. œ. jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰
œ. œ. Jœ> ‰ œ. œ. jœ> ‰ œ. œ. Jœ
> ‰
gliss.
pi
pi
pi
pi
ƒ
ƒ
p ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
f
ƒ
ƒ
ƒ
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星宿
Constellation 
( )
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
√
45 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> ‰ ‰ œ> ‰
jœ> ‰ œ> œ> œ>
œ#> ‰ ‰ œ> ‰
jœ> ‰ œ> œ> œ>
45 ∑
∑
∑
∑
œœ##>
‰ ‰ œœ>
‰ jœœ>
Œ
45 œ œn œ jœ#> ‰ ‰ jœ> ‰ jœ> Œ
45 ∑
jœœ> ‰ Œ Œ ‰
œ> œ> œ>
45 ∑
œ#> ‰ ‰ œ>
‰ jœ>
‰ œ> œ> œ>
45 ∑
∑
45 ∑
∑
œ#> ‰ ‰ œ>
‰ jœ>
‰ œ> œ> œ>
œ#> ‰ ‰ œ>
‰ jœ>
‰ œ> œ> œ>
œ#> ‰ ‰ œ> ‰
jœ> ‰ œ> œ> œ>
q = ca. 92
Sffz
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
arco
arco
Ï
Tom-tom T.B
Ï No ped.
tuttiord
ord
arco
arco
unis.
Change to Fl
secco.
secco.
secco.
secco.
secco.
secco.
secco.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#> ‰ ‰ œ> ‰ J
œ> ‰ œ> œ#>
3
œ#> ‰ ‰ œ> ‰ J
œ> ‰ œ> œ#>
3
∑
∑
∑
∑
œœ##>
‰ ‰ œœ>
‰ J
œœ> Œ
œ#> ‰ ‰ œ> ‰
jœ> Œ
∑
jœœ> ‰ Œ Ó
∑
œ#> ‰ ‰ œ>
‰ jœ> ‰ œ> œ#>
3
∑
∑
.œ#>
rœ> ≈ Ó
.œ#>
rœ> ≈ Ó
œ#> ‰ ‰ œ>
‰ jœ> ‰ œ> œ#>
3
œ#> ‰ ‰ œ>
‰ jœ> ‰ œ> œ#>
3
œ#> ‰ ‰ œ> ‰ J
œ> ‰ œ> œ#>
3
sffp
sffp
Tom-tom
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ> œ#> ‰ ‰ œ>
3
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ> œ#> ‰ ‰ œ>
3
∑
∑
∑
∑
J
œœ##> ‰ Œ œœ##> ‰ ‰
œœ>
jœ#> ‰ Œ œ> ‰ ‰ œ>
∑
jœœ> ‰ ‰
œ> œ> œ> ‰ ‰ œœ>3
∑
jœ#> ‰ ‰ œ> œ> œ#> ‰ ‰ œ>
3
∑
∑
Ó .œ#>æ jœfl
Ó .œ#>æ jœfl
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ> œ#> ‰ ‰ œ>
3
jœ#> ‰ ‰ œ> œ> œ#> ‰ ‰ œ>
3
Jœ#> ‰ ‰ œ> œ> œ#> ‰ ‰ œ>
3
sffp ƒ
sffp ƒ
sp
sp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ#> œ> œ> Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ œ> œ> œ>
‰ œ#> œ> œ> Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
Œ jœœ>
‰ ‰ jœœ>
‰ ≈ rœœ>
Œ jœ> ‰ ‰
jœ> Œ
∑ &
‰ œ> œ> œ> jœœ> ‰ ‰
jœœ> ‰
œ> œ> œ>
∑
‰ œ#> œ> œ> jœ>
‰ ‰ jœ>
‰ œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
‰ œ#> œ> œ> jœ> ‰ ‰ jœ> ‰ œ> œ> œ>
‰ œ#> œ> œ> jœ>
‰ ‰ jœ>
‰ œ> œ> œ>
‰ œ#> œ> œ> Jœ> ‰ ‰ Jœ> ‰ œ> œ> œ>
T.B
Tom-tom
T.B
sffp
sffp
sffp
sffp
sffp
sffp
Chimesmedium yarn mallets
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
√
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
49 ∑
∑
Œ Œ ‰ Jœ>
Œ Œ œ#
Œ ˙#
‰ jœ œ œ œ# œ œ
.˙
.˙
49 Œ ‰ jœ# œ
Œ ˙#
Œ Œ ‰
jœ>œ#
.˙#
..˙˙>
49 .æ˙
49 Œ Œ œæ
jœ> ‰ Œ œæ
49 ∑
rœ>
≈ ‰ Œ Œ &
49 ∑
∑
49 Œ Œ
œ
æ
>
Œ Œ œæ
>
˙ œæ
œ æ˙
.˙
pi
Tam-tam
Chimes
p
Í
Í
B.D
pi
mute
mute
p
p
p
Sp
p
p
p
Sp
a2
a2
1.
ord
ord
Ped.
f
(vib. norm.)
(vib. norm.)
mutes
Sp
Œ œ. œ# . œ# .
œ# . œ. œ. œb . œn
. œ. œ# .5
5
œ. œ# . œ. œ. œ. œb . ≈ œ. œ. œ. œ
.
®
œ. œ. œ. œ. œb . œ# .
6
3 7
Jœ œ¥ ˙
3
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ6 6 6
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ3 3 3
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙ .˙
.˙
..˙˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.....˙˙˙˙˙b#
>
...˙˙˙### >
Œ æ˙ ?
∑
∑
œ
æ
œb
æ
œ
æ
œ
æ
œ
æ
œ#
æ
œ
æ
œ#
æ
œ
æ
œ
æ
œ#
æ
œ#
æ
œ
æ
œ#
æ
œ#
æ
œæ
œ
æ
œ#
æ
œn
æ œæ
œ
æ
3 3 3
.˙
.˙
.æ˙
sp
sp
sp
F
f
f
f
ß
p f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ped.
ƒ
ƒ
ƒFlute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ#> Jœ
> ‰
jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ#> Jœ
> ‰
∑
∑
∑
∑
jœœ>
‰ ≈ œœ>
œœ>
œœ##>
jœœ>
‰
jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ>
jœ> ‰
∑
Jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ> Jœ> ‰
∑
jœœ>
‰ ≈ œœ>
œœ>
œœ##>
jœœ>
‰
∑
∑
jœ>
‰ ≈ œ> œ> œ#>
jœ> ‰
jœ>
‰ ≈ œ> œ> œ#>
jœ> ‰
jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ#> Jœ
> ‰
jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ#> Jœ
> ‰
jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ#> Jœ
> ‰
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
S.D
Ï
ƒ
ord
ord
ord
No Ped.
f
secco.
secco.
secco.
secco.
secco.
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ> ‰ œ> ≈ œ#> œ> œ>
Jœ> ‰ œ> ≈ œ#> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
J
œœ> ‰ œœ>
≈ œœ##>
œœ> œœ
>
jœ> ‰ œ> ≈ œ> œ> œ>
∑
Jœ> ‰ ≈ œ> œ> œ> Œ
∑
J
œœ> ‰ œœ>
≈ œœ##>
œœ> œœ
>
∑
∑
jœ> ‰ œ>
≈ œ#> œ> œ>
jœ> ‰ œ>
≈ œ#> œ> œ>
Jœ> ‰ œ> ≈ œ#> œ> œ>
Jœ> ‰ œ> ≈ œ#> œ> œ>
Jœ> ‰ œ> ≈ œ#> œ> œ>
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
√
53 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
Jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
53 ∑
∑
∑
∑
jœœ##> ‰ ‰ ≈
œœ##>
œœ>
œœ>
œœ> œœ##>
3
53 jœ> ‰ ‰ ≈ œ> œ> œ> œ> œ#>
3
53 ∑
.œæ
> œ œ> œ> œ> ‰ œ>æ
3
53 ∑
jœœ##> ‰ ‰ ≈
œœ##>
œœ>
œœ>
œœ> œœ##>
3
53 ∑
∑
53 jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
Jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
Jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
Jœ#> ‰ ‰ ≈ œ#> œ> œ> œ> œ#>
3
ffp ƒ ffp
S.D
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ ≈ œœ##>
œœ>
œœ##>
œœ> œœ##>
œœ>
Œ ‰ ≈ œ> œ> œ> œ> œ#> œ>æ
∑
œæ œæ
≈ œ> œ> œ> ≈ ≈ œ>æ
∑
Œ ‰ ≈ œœ##>
œœ>
œœ##>
œœ> œœ##>
œœ>
∑
∑
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
Œ ‰ ≈ œ#> œ> œ#> œ> œ#> œ>
ffpƒ
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
rœ ‰ . ‰ ≈ œ#> œ#> œ
> œ> œ#>
3
rœ ‰ . ‰ ≈ œ#> œ#> œ
> œ> œ#>
3
∑
∑
∑
∑
..œœ ≈ œœ##>
œœ##>
œœ>
.œæ ≈ œ#> œ> œ>æ
∑
.œæ œ
> œ> Rœ> ≈ œ>æ
∑
Œ ‰ ≈ œœ##>
œœ##>
œœ>
œœ>
œœ##>
3
∑
∑
rœ ≈ ‰ ‰ ≈ œ#> œ#> œ>
œ> œ#>
3
rœ ‰ . ‰ ≈ œ#> œ#> œ>
œ> œ#>
3
Rœ ‰ . ‰ ≈ œ#
> œ#> œ> œ> œ#>
3
rœ ‰ . ‰ ≈ œ#> œ#> œ
> œ> œ#>
3
rœ ‰ . ‰ ≈ œ#> œ#> œ
> œ> œ#>
3
ƒ
ƒ Í
Í
ƒ Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰
5
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰
5
∑
∑
∑
∑
˙˙##>
Œ
æ˙ Œ
∑
>˙
æ Rœ
> ≈ ‰
∑
œœ> œœ##> œœ
> œœ> œœ
> œœ> œœ
> œœ> œœ
>
J
œœ> ‰
5
∑
∑
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ
> ‰5
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ
> ‰5
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰
5
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰
5
œ> œ#> œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> Jœ> ‰
5
ffp ƒ
Í ƒ
ƒ p
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星宿
Constellation 
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
&
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
57 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ#> ‰ Jœ> ‰ œ#> œ> œ
> œ#>
Jœ#> ‰ Jœ> ‰ œ#> œ> œ
> œ#>
57 ∑
∑
∑
∑
J
œœ##> ‰ jœœ> ‰
œœ##>
œœ> œœ
> œœ##>
57 ∑
57 ∑ ã
œ> œ> Jœ> ‰ œ> œ> Jœ> ‰ œ> œ> œ> œ> œ> œ> œ>
57 ∑
J
œœ##> ‰ jœœ> ‰
œœ##>
œœ> œœ
> œœ##>
57 ∑
∑
57
Jœ#> ‰ Jœ
> ‰ œ#> œ> œ> œ>
Jœ#> ‰ jœ> ‰
œ#> œ> œ> œ>
Jœ#> ‰ Jœ> ‰ œ#> œ> œ
> œ>
Jœ#> ‰ Jœ> ‰ œ#> œ> œ
> œ>
Jœ#> ‰ Jœ> ‰ œ#> œ> œ
> œ>
ß ß ƒ
Tam-tamheavy yarn beater
S.D
div.
Œ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘ œ˘ Œ
6
Œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ
9
Œ œ œ# œ Œ
3
‰ ≈ rœ œ# œ œ œ rœ ≈ ‰
‰ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ ‰
5
œ œ œ# œ œ Œ œ œ œ œ œ
5 5
.˙# >
.˙# >
Œ ‰ Rœœ## > ≈ Œ
Œ ‰ rœœ#> ≈ Œ
Œ ‰ ..œœ>
..˙˙>
..˙˙## >
.˙# >æ
jœ ‰ Œ Œ
Rœ> ≈ ‰ ‰ .œæ
∑
..˙˙## >
∑
∑
.˙#æ
>
.˙# æ>
‰ œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
œ# > œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
5
5
5
.˙# æ>
ffp
ffp
ffp
q = ca. 120
f
ffp
ffp
ffp
ffp
(ord)
(ord)
(ord) sp
ƒ f
f
Í
ß
ß
gliss.Sp
p f p
Cymbal
p f
F ƒ F
f ƒ f
f
ƒp p
ƒ
f p
Í
open
open
open
Sub!
(ord)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ œ# - œ- Jœ- B
jœ œ# - œ- jœ-
‰ œœ## - œœ. œœ. œœ. œœ. œœ˘ œœ˘ œœ˘
5
‰ œœ# - œœ. œœ. œœ. œœ. œœfl œœfl œœfl
5
Jœœ œœ
- œœ. œœ. œœ. œœ. œœ˘ œœ˘ œœ˘
5
..˙˙ B
..˙˙
æ˙ œ# æ
∑
Œ æ˙ &
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
‰ œ œ# ‰ œ œ ‰ œ œœ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
.˙# æ>
.æ˙
sp
sp
sp
ƒ
ƒ
f p
p
p
ƒ
ƒ
ffp
ffp
ffp
ffp
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ffp
ffp
ƒ
ƒ
f
f
p
p
p f
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
B
?
&
&
&
B
?
?
ã
&
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
√
rit.
60 .>˙
.œ#> .œ>
œ œ# œ œ œ œ
œ# > œ> œ>
.˙# > Á
œ# > œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
.˙# >
.˙# >
60
R
œœ#> ≈ ‰ Œ Œ
rœœ## >
≈ ‰ Œ Œ
..˙˙# >
..˙˙# >
.
.
˙
>˙
60 œ# . œ. .>˙æ
60
œ> Œ Œ
∑
60 .....˙˙˙˙˙##
>
....˙˙˙˙>
60 ∑
∑
60 .>˙
.>˙
..˙>˙æ
.>˙æ
.>˙æ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Tam-tam
f
Ï
Ï
Ï
Ï
non vib.
non vib.
non vib.
non vib.
Ï
non vib.
Vibraphone
ß
ord
ord
ç
ç
(div.)
.˙
.œ> .œ>
œ œ# œ œ œ œ
œ> œ> œ>
.˙
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
.˙
.˙
∑
∑
..˙˙
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# >
.˙# >
..˙æ˙
.æ˙
.æ˙
bowing
.˙
.œ> .œ>
œ œ# œ œ œ œ
œ> œ> œ>
.˙
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
.˙
.˙
∑
∑
R
œœ ≈ ‰ Œ Œ
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
∑
Jœ> ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
.-˙
.-˙
..˙æ˙
.æ˙
.æ˙
∏
sp
sp
sp
F
F
F
ß
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œ œ ≈ Œ Œ
œ œ# œ œ Œ
œ œ œ
.˙
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
.˙
.˙
∑
∑
∑
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
.
.
˙
˙
.æ˙
∑
∑ ã
∑
∑
∑
∑
.˙# -
.˙# -
..˙˙
.˙
.˙
∏
∏
f
f
∏
∏
∏
medium yarn mallets
Change to Picc.
∑
∑
∑
∑
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œ# œ# œ Œ Œ
3
œ Rœ ≈ ‰ Œ
œ Rœ ≈ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
rœ
œ
≈ ‰ Œ Œ
.æ˙
∑
Œ æ˙
∑
∑
∑
Ó .œ
œ
œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
..˙˙
.˙
.˙
∏
∏
∏
∏
∏
∏
F
P
P
P
sempre.
sempre.
sempre.
ord
ord
ord
F
triangle beater
Cymbal Mark tree
gliss.
p f
p f
Picc.
∑
.œ> .œ
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
∑
jœ> ‰ Œ Œ
œL Œ Œ
∑
œ> >˙
∑
∑
.œ> .œ
.œ> .œ
..˙˙
.˙
.˙
ƒ p sub.
ƒ p sub.
ß
F
Scrape from center to the edge of 
tam-tam with triangle beater
f
ƒ p sub.
q = ca. 92
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
66 ∑
.œ Jœ#> œ> œ> œ>
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
66 ∑
∑
∑
∑
∑
66 ∑
66 ∑
∑
66 ∑
∑
66 ∑
∑
66 .œ Jœ#> œ> œ> œ>
3
.œ Jœ#> œ> œ> œ>
3
..˙˙
.˙
.˙
ß ƒ
ß ƒ
ß ƒ
(div.)
(Picc.)
∑
Jœ# .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ# .œ œ œ- œ-
3
Jœ# .œ œ œ- œ-
3
..˙˙
.˙
.˙
p sub.
p sub.
p sub.
∑
Rœ
o
≈ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- œ- œ- œ œ# œ> Jœ#
>
5
œ- œ- œ- œ- œ- œ œ# œ> Jœ#
>
5
..˙˙
.˙
.˙
F Sp S
F Sp S
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ#> .œ#
.œ#> .œ#
jœœ> ..œœ œœ
jœ> .œ œ
jœ> .œ œ
pf
sp
pf
sp
Sp
Sp
Sp
esp
esp
esp
ord
ord
ord
p
p
p
Change to Fl
sub.
sub.
Œ æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
œ ˙
..˙˙
.˙
.˙
P no cresc.
P no cresc.
P no cresc.
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
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星宿
Constellation 
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
72 Rœo ≈ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ#
3
∑
∑
∑
72 ∑
∑
∑
∑
∑
72 ∑
72 ∑
∑
72 ∑
∑
72 ∑
∑
72 œ
œ
· œ·
œ
· œ·
œ
· œ· œ#
3
œ
œ
· œ·
œ
· œ·
œ
· œ· œ#
3
..˙˙
.˙
.˙
f Psub. sub.
ord
P
f Psub. sub.
ord
(div.)
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
˙ rœ
o
≈ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ œ œ#
˙ ‰ œ œ#
..˙˙
.˙
.˙
ƒsub.
ƒsub.
medium yarn mallets B.D
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ jœ> ‰ Œ Œ
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- œ œ œ# œ
3
œ- œ- œ- œ œ œ# œ
3
..˙˙
.˙
.˙
f
f
f
f
f
F
F
sub.
sub.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- Jœ .œ# -
3
œ- œ- œ- Jœ .œ# -
3
..˙˙
.˙
.˙
Cymbal
∏
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
.˙# >
.˙# >
..˙æ˙
.æ˙
.æ˙
Sp ∏
Sp ∏
p
p
p
p
p
sub.
sub.
sub.
Fpi
sub.
sub.
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
78 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
78 ∑
∑
∑
∑
∑
78 œ œ œ .æ˙>
78
œ Œ Œ
∑
78 ∑
∑
78 ∑
∑
78 œ#> œ#> œ> Jœ> .œ
>
3
œ#> œ#> œ> Jœ> .œ
>
3
..˙˙
.˙
.˙
ƒ ffp
ƒ ffp
f
f
f
f
f
F
Tam-tam
Í
p
p
p
heavy yarn beater
(div.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œæ œ#> œ#
> œ> œ> œ> œ>
3 3
œæ œ#> œ#
> œ> œ> œ> œ>
3 3
œœ ˙>˙
œ >˙
œ >˙
ƒ Ï
ƒ Ï
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ
æ
œ#
æ
>
œ œ
æ
œ#
æ
>
˙˙ œœ>
˙ œ>
˙ œ>
sp
ffp
sp
ffp
Í
Í
Í
gliss.
gliss.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ#æ> œ
œ œ#æ> œ
œœ ˙>˙
œ >˙
œ >˙
ord
sp ord
f ffp f
ord
sp ord
f ffp f
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ#æ
> œ œæ>
œ#æ
> œ œæ>
˙>˙ œœ>
>˙ œ>
>˙ œ>
sp ord sp
ffp f ffp
sp ord sp
ffp f ffp
Í
Í
Í
Í
Í
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙#æ
œ ˙#æ
..˙˙
.˙
.˙
ord sp
ƒ f
ord sp
ƒ f
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
84 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
84 ∑
∑
∑
∑
∑
84 .æ˙
84 ∑
∑
84 ∑
∑
84 ∑
∑
84 .æ˙
.˙#æ
..˙˙
.˙
.˙
Tam-tam
(div.)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
..˙˙
.˙
.˙
p
a2
B.D
triangle beater
p
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ# œ# œ3
.>˙
.>˙
Ó œœ## >
Ó œœ## >
Ó œœ## >
.>˙
..˙˙>
œ œ œ .æ˙>
Œ œ> Œ
.æ˙
∑
∑
Œ .œ
œpi
Œ
.æ˙>
.æ˙>
..˙>˙
.>˙
.>˙
ƒ
mute
mute
mute
ƒ
ƒ
Sp
Sp
Sp
f
gliss.
p f
ß
ƒ
p
Í
ƒ
ƒ
ƒ
ffp
ffp
ord
ord
∑
∑
Ó œ# œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙# Y
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ# œ3 3 3
Jœ œ Jœ œ
Jœ œ Jœ œ
˙˙> œœ>
˙˙> œœ>
˙˙> œœ>
.˙
..˙˙
.æ˙
∑
.æ˙
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
..˙˙
.˙
.˙
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
f
p
p
F
P
p
p
p
Œ Œ œ# -
Œ Œ œ# -
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ3 3 3
Jœ œ Jœ œ
Jœ œ Jœ œ
œœ ˙˙>
œœ ˙˙>
œœ ˙˙>
.˙
..˙˙
.æ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
..˙>˙
.>˙
.>˙
Í
Í
Í
sp
f
sp
f
f
f
f
f
f
f
sp
sp
sp
Í
Í
Í
Cymbal
p
p
Flute
.œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ# - œ-
3 5
.œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ# - œ-
3 5
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ3 3 3
Jœ œ Jœ œ
Jœ œ Jœ œ
˙˙> œœ>
˙˙> œœ>
˙˙> œœ>
.˙
..˙˙
.æ˙
.æ˙
∑
∑
∑
Œ Œ
Œ Œ .œ
œpi
.æ˙
.æ˙
œœ œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 5
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
Í
Í
Í
Í
Í
Í
ƒ
ƒ
f
gliss.
p f
pi f
f
f
wood sticks
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
90 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙# œ
˙# œ
90 ∑
∑
∑
∑
∑
90
œ. œ. œ.
jœ> ‰ Œ
jœ> ‰
90 œ œ œ Jœœ> ‰ Œ Jœœ> ‰
Jœœ
> ‰ Œ Œ
90 ∑
∑
90 ∑
∑
90 œ œ≤ œ œn œ œ œ# œ>
œ œ≤ œ œn œ œ œ# œ>
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
˙# > œ
˙# > œ
S.D
T.D
f Í
ord
f Í
ord
ƒ
ƒ
ord
ord
ƒ
ƒ
ord
ord
f
f
F
f
f
ƒ f
ƒ f
Anvil
f
(div.)
hammer
secco.
ord
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœ> Œ
œ œ Jœœ> ‰ ‰ œ œ Jœœ> œæ
Œ ‰ Jœœ
> Œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
œ œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
ƒ
sp
ƒ
sp
p f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
Ó œ#
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœ>
jœ> ‰
œ œ Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> œ œ Jœœ> ‰
Jœœ
> ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
.œ# Jœ œ>
.œ# Jœ
œ·>
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
p
ord
sub.
nv
p
ord
sub. Í
P
P
P
P
p
p
1.
open
Í
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
˙ œ
∑
∑
∑
∑
‰ jœ> ‰
jœ>
jœ> ‰
‰ Jœœ> ‰ Jœœ> œ œ Jœœ> ‰
‰ Jœœ
> Œ Jœœ
> ‰
∑
∑
∑
∑
˙ œ
·˙ œ·
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
ƒ
mv nv
p
ƒ p
f p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
Ó œ# +
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœ>
jœ> ‰
œ œ Jœœ> ‰ ‰ Jœœ> œ œ Jœœ> ‰
Jœœ
> ‰ Œ Jœœ
> ‰
∑
∑
∑
∑
œ œ> œ# œ- œ-
œ· œ> œ# œ- œ-
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
S p
nv
S p
nv
p
mute
Cymbal
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
+˙ Rœ+ ≈ ‰
∑
..˙˙##
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœ> Œ
.æ˙
∑ &
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ> œ#
˙ œ œ> œ#
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
Sƒ p
mv nv
Sƒ p
mv nv
f p
pi f
p f
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Constellation 
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B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
√
96 œ> >˙
œ> >˙
œ> >˙
œ> >˙
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙# >
96 ∑
∑
∑
∑
∑
96 jœ> ‰ Œ Œ
96
Jœœ> ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙>
96 ..˙˙## -
.˙# -
96 ∑
∑
96 œ>æ >˙æ
œ>æ >˙æ
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙# >
.˙# >
sp
Í Í
sp
Í Í
Í
Í
Í
Xylophone
Í
ß F
F
Í
Í
Í
Í Í
Í Í
Í Í
Í Í
Í
S.D
T.D
hard rubber mallets
Í
(div.)
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3 5
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3 5
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3 5
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3 5
˙ œn
˙ œn
˙ œn
˙ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..˙˙## -
.˙# -
∑
∑
œæ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
œ
3 5
œæ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
œ
3 5
≈ œ# . œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œn . œ. œ.
Jœ#>
‰ Jœ>
‰ Jœn>
‰
˙ œn
˙ œn
sp
ord
ord
pi ƒ
sp
ord
ord
pi ƒ
f
f
f
f
F
pi ƒ
pi ƒ
pi ƒ
pi ƒ
f
f
˙ œ œ> œb>
3˙ œ œ> œb>
3
˙ œ œ> œb>
3
˙ œ œ> œb>
3
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..˙˙nn -
.˙n -
∑
∑
˙ œ œ> œb>
3
˙ œ œ> œb>
3
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
S S
S S
S S
S S
S S
S S
.œ> .œ-
.œ> .œ-
.œ> .œ-
.œ> .œ-
.œ .œ>
.œ .œ>
.œ .œ>
.œ .œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..˙˙
.˙
∑
∑
.œ> .œ-
.œ> .œ-
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Í
Í
Í
Í
.œ œ ˙
.œ œ ˙
.œ œ ˙
.œ œ ˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..˙˙
.˙
∑
∑
.œ œ ˙
.œ œ ˙
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
f
gliss.
f
gliss.
f
f
f
f
œ
œ> œ>
œ> œ
œ> œ>
3 3œ
œ> œ>
œ> œ
œ> œ>
3 3
œ œ> œ> œ> œ œ> œ>
3 3
œ œ> œ> œ> œ œ> œ>
3 3
œ >˙
œ >˙
œ >˙
œ >˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..˙˙
.˙
∑
∑
œ
œ> œ>
œ> œ
œ> œ>
3 3
œ
œ> œ>
œ> œ
œ> œ>
3 3
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
S S ƒ
S S ƒ
S S ƒ
S S ƒ
S S ƒ
S S ƒ
f
f
f
Í
Í
Í
f Í
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Constellation 
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B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
102 œ>
œ> œ
> œ#> œ
> œ> œ
3
3
œ>
œ> œ
> œ#> œ
> œ> œ
3
3
œ> œ>
œ
> œ#
> œ> œ> œ3
3
œ> œ>
œ
> œ#
> œ> œ> œ3
3
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
102 ∑
∑
∑
∑
∑
102 .æ˙
102 Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
102 ..œœ ..œœ
.œ .œ
102 ..œœ ..œœ
.œ .œ
102 œ>
œ> œ
> œ#> œ
> œ> œæ
3
3
œ>
œ> œ
> œ#> œ
> œ> œæ
3
3
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
f
f
p
S.D
Xylophone
f
(div.)
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..œœ ..œœ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.æ˙
.æ˙
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
p
p
p
p
œ œ- œ- œ# - œ- œ- œ
> œ> œ> œ> œ>
3
3
5
œ œ- œ- œ# - œ- œ- œ
> œ> œ> œ> œ>
3
3
5
œ œ- œ- œ# - œ- œ- œ
> œ> œ> œ> œ>
3
3
5
œ œ- œ- œ# - œ- œ- œ
> œ> œ> œ> œ>
3
3
5
œ œn -
œ- œ# - œ- œ- œ>
œ
> œ>
œ
>
œ
>
3 3
5
œ œn -
œ- œ# - œ- œ- œ>
œ
> œ>
œ
>
œ
>
3 3
5
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..œœ ..œœ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
œ
œ-
œ- œ# - œ- œ- œ>
œ
> œ> œ>
œ
>
3
3
5
œ
œ-
œ- œ# - œ- œ- œ>
œ
> œ> œ>
œ
>
3
3
5
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
.˙
.˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.>˙
.>˙
.˙b>
.˙b>
.>˙
.>˙
.˙# >
.˙# >
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙>
..œœ ..œœ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.>˙
.>˙
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
.æ˙
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ƒ
ƒ
sp
ƒ
ƒ
ƒ
ord
ord
div.
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
3
.æ˙
..œœ ..œœ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.˙
.˙
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
.æ˙
ƒ
sp
sp
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
.æ˙
.æ˙
..œœ ..œœ
.œ .œ
..œœ ..œœ
.œ .œ
.
æ˙
.
æ˙
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
.æ˙
Cymbal
p f
f
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
&
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
108
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.>˙
.>˙
108 ..˙˙## >
..˙˙## >
œœ# œœ## œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
..˙˙## >
.
.
˙
>˙
108 œ. œ.
œ. .æ˙>
108
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.˙#æ>
108 ..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
108 ..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
108
..˙˙## >æ
..˙˙## >æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ# . œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
f
ƒ
ƒ
f
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
S.D
T.D ƒ
ƒ
Ï
Ï
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Xylophone
ord
ord
div.
div.
(div.)
(div.)
(mute)
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙#
.˙#
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..˙˙æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ# . œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
J
œ œ# J
œ# œ œ
J
œ œ# J
œ# œ œ
œ œ œ# - œ> œ
3
œ œ œ# - œ> œ
3
.˙# Y
.˙# Y
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
œœ## œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3 3 3
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..˙˙æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ# . œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Í
Í
ƒ
ƒ
œ
Jœ#
.œ#
œ
Jœ#
.œ#
.œ .œ#>
.œ .œ#>
.˙#
.˙#
.˙
.˙
Rœœ ≈ ‰ Œ Œ
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
œœ# œœ## œœ Œ Œ
3
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..˙˙æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ# . œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
pi
pi
Í
Í
pi
f
sp
sp
Jœ#
œ#
Jœ
œ
Jœ#
œ#
Jœ
œ
œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
.˙#
.˙#
.˙
.˙
∑
∑
∑
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
rœ
œ
≈ ‰ Œ Œ
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..˙˙æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ# . œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
pi
pi
Í
Í
Jœ#
œ#
Jœ
œ
Jœ#
œ#
Jœ
œ
œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
œ œ# - œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
.˙#
.˙#
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..œœ##> J
œœ> œœ œœ>
.œ#> jœ> œ œ>
..˙˙æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ# . œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ>
‰ Jœ>
‰ Jœ>
‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Ï
Ï
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
&
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
114
.>˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
114 ..˙˙# >
..˙˙>
..˙˙>
..˙˙>
.
.
˙
>˙
114 œ. œ.
œ. .æ˙>
114
J
œ
œ
˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙>
114 ..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
114 ..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
114
..˙˙>
æ
..˙˙>æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ. œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
S.D
T.D
ƒ
Ï
Ï
ƒ
ƒ
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Cymbal
ƒ
Xylophone
ƒ
SffzB.D
ord
ord
ƒ
(div.)
(div.)
(div.)
(div.)
.˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
..œœ ..œœ#>
..œœ ..œœ>
..˙˙
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..˙˙
æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ. œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
J
œ œ
J
œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
Jœ œ Jœ œ œ
œ œ œ- œ> œ
3
Jœ œ Jœ œ œ
œ œ œ- œ> œ
3
.˙
.˙
œœ Jœœ#
> ..œœ>
œœ jœœ> ..œœ>
..˙˙
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..˙˙
æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ. œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Í
Í
f
œ
J
œ .œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
œ Jœ .œ
.œ .œ>
œ Jœ .œ
.œ .œ>
.˙
.˙
œœ œœ#> œœ œœ œœ>
œœ œœ> œœ œœ œœ>
..˙˙
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
æ˙ Œ ã
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..˙˙
æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ. œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Í
f
Í
Cymbal
J
œ œ
J
œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
Jœ œ Jœ œ
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
Jœ œ Jœ œ
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ
3
.˙
.˙
œœ œœ# - œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3 3
œœ œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3 3
..˙˙
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..˙˙
æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ. œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Í
Í
f
J
œ œ
J
œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
Jœ œ Jœ œ
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
Jœ œ Jœ œ
œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-
3 5
.˙
.˙
œœ# - œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3 3
œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ- œœ-
3 3 3
..˙˙
..˙˙
.
.
˙
˙
.æ˙
Jœœ˘ ‰ ‰ Jœœ˘ ‰ Jœœ˘ ‰
3
.æ˙
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
.œ>
jœ> œ œ>
..œœ> J
œœ> œœ œœ>
pi
.œ>
jœ> œ œ>
..˙˙
æ
..˙˙æ
≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ.Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
≈ œ
. œ. œ#
. ≈ œ
. œ. œ
. ≈ œ
. œ. œ
.
Jœ> ‰ J
œ
> ‰ J
œ
> ‰
œ! œ! œ! œ! œ! œ!
Ï
Ï
Î
Î
Î
Î
Î
Ï
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
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星宿
Constellation 
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
?
?
?
ã
ã
&
?
&
?
&
&
B
?
?
C Tpt.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vlc.
D.B.
Fl.
Ob.
Cl.
Bsn.
Hn.
I.
Hp.
Perc.
I.
  I.
III.
 II.
IV.
Tbn.
II.
 I.
II.
I.
I.
III.
Tb.
I.
II.
II.
II.
II.
Pno.
 I.
II.
120 .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
120 ∑
∑
∑
∑
∑
120
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
120 ∑
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
120
œœ J
œœ œœ œœ œœ
3
∑
120 ∑
∑
120
..˙˙
∑
∑
∑
∑
ord
∏ sub.
∏
∏ sub.
(div.)
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ J
œœ œœ œœ œœ
3
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
Jœ
o
‰ Œ Œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ J
œœ œœ œœ œœ
3
∑
∑
∑
..˙˙
∑
∑
∑
∑
∏
∑
.˙
∑
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